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El presente estudio parte del análisis del deficiente nivel de la calidad educativa en la Educación 
básica Regular (EBR) en el Perú, plantándose como objetivo: Proponer un modelo de gestión basado 
en el enfoque dialéctico, holístico y configuracional para mejorar la Calidad Educativa en la EBR en 
el Perú, 2015. 
Para lograr la finalidad indicada, se ha desarrollado un estudio socio crítico propositivo realizado 
con una muestra de 112 000 docentes y 523 035 estudiantes, que participaron en la segunda prueba 
de reubicación docente desarrollada en el año 2015, y las pruebas ECE y PISA, respectivamente.  Se 
utilizaron como instrumento la prueba para ascenso docente, prueba ECE y prueba PISA.  
Los resultados obtenidos y procesados nos señalan que existe deficiencia en la calidad de la 
educación básica regular, siendo uno de los principales indicadores la prueba PISA, donde 
actualmente nuestro país se ha ubicado en el último lugar, a partir de este análisis el estudio se 
centró en elaborar y proponer un modelo de gestión basado en el enfoque dialéctico, holístico y 
configuracional para mejorar la Calidad Educativa en la EBR en el Perú, 2015. El aporte investigativo, 
radica en el modelo teórico de la propuesta: Modelo de gestión basado en el enfoque dialéctico, 
holístico y configuracional, para mejora de esta manera lograr la mejora efectiva de la calidad 
educativa en EBR en el Perú, 2015 
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This study of the analysis of the low level of educational quality in Basic Education (EBR) in Peru, 
standing objective: To propose a management model based on the dialectical, holistic and 
configurational approach to improving educational quality in the EBR in Peru, 2015. 
To achieve these purposes, it has developed a proactive critical socio study with a sample of 
112,000 teachers and 523,035 students who participated in the second test of teaching relocation 
developed in 2015, and ECE and PISA tests, respectively. They were used as test instrument for 
teacher promotion, ECE and PISA test. 
The results obtained and processed tell us that there is a deficiency in the quality of regular basic 
education, one of the main indicators the PISA test, where currently our country has been placed 
in last place, from this analysis, the study focused to develop and propose a management model 
based on the dialectical, holistic and configurational approach to improving educational quality in 
the EBR in Peru, 2015. the research contribution lies in the theoretical model of the proposal: 
management model based on the dialectical, holistic and configurational approach to improving 
thereby achieving effective improvement of educational quality in EBR in Peru, 2015 
KEYWORDS:  Configurational approach, dialectical approach, holistic, educational management 
and management model. 
 
 
 
